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ABSTRAKSI 

HERDINA INDRI~JATI. NPM : 079113261. Studi Korelasi Antara 
Kualitas Komunikasi Remaja dan Orang tua Dengan Sikap Remaja 
Terhadap Hubungan Seksual Pranikah PadaRemajaAwal (1996). 
Penelitian ini dilakukan unluk menjawab pertanyaan : apakah ada 
korelasi negatif yang signifikan antara kualitas komunikasi remaja dan 
orang tua dcngan sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah 
pada remaja awal. Populasi penelitian adalah siswa kelas 2 SMA 
Negeri 1 Banyuwangi. Penarikan sampel menggunakan metode cluster 
sampling. Dari populasi yang berjumlah 7 kelas yang terdiri dari 328 
sisw~ diambil secara acak sebanyak 5 kelas yang terdiri dari 179 
siswa untuk dijadikan sampel. 
Pada penelitian ini, kualitas komunikasi remaja dan orang tua 
sebagai variabel bebas, dan sikap remaja terhadap hubungan seksual 
pranikah sebagai variabel tergantung. Semua variabel dalam penelitian 
in1 diungkap dengan menggunakan kuesioner. 
Hipotesis nihil (Ho) yang di uji bcrbunyi "Tidak ada korelasi 
negatif yang signifikan antara kualitas komunikasi remaja dan orang 
tua dengan sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah". 
Penguj ian hipotesis menggunakan teknik Korelasi Moment Tangkar 
dari Karl Pearson. Dari perhitungan diperoleh koefisien korelasi 
r=-0,362 dengan p=O,OOO dengan taraf signifikansi 5 %. Dari hasil 
perhitungan demikian maka hipotesis nihil dalam penelitian ini ditolak. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas komunikasi 
remaja dan orang tua mempunyai hubungan negatif yang sangat 
signiftkan dengan sikap remaj a terhadap hubungan seksual pranikah. 
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